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Assalamualaikum wr.wb. Atas rahmat dan karunia Allah Yang Maha Esa, serta dukungan 
dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik dengan judul 
“Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Seni rupa Kelas VIII”. Penyusunan laporan ini 
sebagai pemahaman tambahan serta salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kerja praktik.   
Dalam penyusunan laporan kerja praktik saya berterima kasih banyak kepada kedua orang tua 
saya yang selalu mendukung serta memberikan dorongan semangat dan doa dari awal hingga 
selesainya laporan ini. Dan juga saya tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari 
berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Wahyu Pujiyono, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
waktu luangnya untuk pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan 
tugas praktik ini. 
2. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Kotagede Yogyakarta, Dra. Ismiyati yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakasanakan KP. 
3. Pembimbing Lapangan Bu Fakhri Inayati, S.Pd.Si. yang telah memberikan bimbingan dan 
arahan sehingga pelaksanaan kerja praktek terlaksana dengan baik. 
4. Teman teman yang melaksanakan kerja praktik di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta 
Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama 
melaksanakan Kerja Praktik, maka penulis ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya serta 
memanjatkan doa semoga kebaikan tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh 
Allah SWT. Akhir kata penulis berharap upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan 
dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi semua pihak. 
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